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                             一  千载难逢的“黄金时代” 
  




战后期的 1941——45 这几年间的成就最为辉煌。[1]  
  这是一个名作家、名导演、名演员人才辈出的时代；  




原创或改译，发表与未发表的，估计总数不下于 1000 部。这是一个相当可观的数字，平均年产 120 部之多。仅

























红星”也都“纷纷投身剧坛”。[5]1942 年 3 月 10 日，上海卡尔登、兰心等 8大剧院同时上演话剧，[6]其中
有中国旅行剧团（中旅）跟由电影明星组成的未名剧团，两家《雷雨》唱对台，这种演出盛况在抗战后期是很
普遍的。1943 年 4 月，演话剧的剧院是 6个，传统戏 7个，但后者的规模和装备都不如前者。无怪乎周信芳在
该年末的“平剧艺术座谈会”上惊呼，话剧已经成为传统戏的强劲对手，“话剧是我们当前的大敌”。[7]到









































































































                   三  演剧职业化运动与中国现代市民戏剧的成熟  
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